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f-!qps!jttp-!b!jowftujhbp!qpmujdb!efwf!dpotjefsbs!p!qspcmfnb!eb!fevdbp!f!ef!
rvf!nbofjsb!b!djebef!efwf!tf!tfswjs!efmb!qbsb!qspnpwfs!tvb!gfmjdjebef!f!bvupt.
tvßdjodjb/
Dvnqsjs!fttb!ubsfgb!!b!ßobmjebef!rvf!p!mfhjtmbeps!efwf!sfbmj{bs!qbsb!tfs!
vn!cpn!mfhjtmbeps-!pv!tfkb-!!b!ßobmjebef!tvqsfnb!eb!djodjb!qpmujdb-!rvf!!
Ójogvoejs!dfsup!dbsufs!opt!djebept!Ñ!\///^!upso.mpt!cpot!f!dbqb{ft!ef!qsbujdbs!
cpbt!bftÔ/23!P!mfhjtmbeps!dpotfhvf!sfbmj{bs!fttf!ßn-!qbsb!p!rvbm!pt!ipnfot!un!
rvf!ftubs!bqupt!qps!obuvsf{b-!fevdboep!pt!ipnfot!qps!joufsnejp!ept!icjupt!f!
eb!jotusvp-!dpn!p!rvf!fmf!qpef!npmebs!brvjmp!rvf!op!gpj!efufsnjobep!eftef!
22!CVSOFU-!Bsjtupumf!po!Fevdbujpo-!qh/!6!Ó///!up!qspevdf!uif!uzqf!pg!djuj{fot!xijdi!uif!tubuftnbo!sfrvjsft!
gps!uif!dpotujuvujpo!ju!jt!ijt!cvtjoftt!up!qsftfswf///Ô
23!BSJTUïUFMFT-!ujdb!b!Ojdnbdpt-!J-!jy-!2133c!!
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p!obtdjnfoup!)dpnp!bt!dbsbdufstujdbt!obuvsbjt!ef!dfsupt!qpwpt*!f!qpef!qps!jttp!
tfs!npejßdbep/24!
!B!gpsnbp!ept!icjupt!f!b!jotusvp!sfnfufn-!dbeb!vnb!b!tfv!npep-!bp!
eftfowpmwjnfoup!ef!vn!ujqp!ftqfdßdp!ef!fydfmodjb!ep!ipnfn/!Rvboep!usbub!
eb!fydfmodjb!ivnbob-!Bsjtuufmft!efjyb!dmbsp!rvf!qspdvsb!b!fydfmodjb!eb!bmnb-!
rvf!!brvjmp!rvf!p!ipnfn!ufn!ef!qsqsjp/25!B!fydfmodjb!ep!ipnfn!!b!fydf.
modjb!eb!bujwjebef!ef!tvb!bmnb-!f!tfvt!epjt!ujqpt!ef!fydfmodjb!dpssftqpoefn!!
fydfmodjb!eb!bujwjebef!ef!evbt!qbsuft!ejgfsfouft!eb!bmnb;!b!fydfmodjb!joufmfd.
uvbm!f!b!fydfmodjb!npsbm/!!qbsb!bhjs!tpcsf!fttbt!ejgfsfouft!qbsuft!rvf!b!djodjb!
qpmujdb!efwf!ftuvebs!bt!qbsuft!eb!bmnb/!
Qps! jttp! p! ftuvep! efttb! rvftup! op! efwf! tfs! fnqsffoejep! dpn!p! qvsp!
jouvjup! ef! dpnqsffoefs<! dpogpsnf! Bsjtuufmft-! brvfmf! rvf! eftfkb! tf! upsobs!
vn!cpn!hpwfsobouf!f!mfhjtmbeps!Óefwf!ftuve.mb!ufoep!fn!wjtub!ftuft!pckfujwpt!
\upsobs!pt!ipnfot!cpot^-!f!bqfobt!p!tvßdjfouf!fn!gbdf!ebt!rvftuft!rvf!ftubnpt!
ejtdvujoepÔ/26
Qbsb!bttjobmbs!b!ejgfsfob!fousf!fttbt!evbt!qbsuft!eb!bmnb-!fmf!usbb!b!ejgfsfob!
qfmb!rvbm!dbeb!vnb!efmbt!tf!sfmbdjpob!dpn!b!sb{p/!Brvfmbt!qbsuft!rvf!op!tf!
sfmbdjpobn!dpn!b!sb{p!)dpnp!bt!gvoft!eb!bmnb!wfhfubujwb*!op!qbsujdjqbn!eb!
wjsuvef!rvf!!ftqfdjßdbnfouf!b!wjsuvef!ivnbob/!K!pt!fmfnfoupt!rvf!qbsujdjqbn!
eb!sb{p!Óop!tfoujep!qsqsjp!f!fn!tjÔ-27! tp!brvfmft!bpt!rvbjt!dpssftqpoefn!
gpsnbt!fydfmfouft!dpnp!b!tbcfepsjb-!b!joufmjhodjb!f!p!ejtdfsojnfoup;!gpsnbt!
eb!fydfmodjb!joufmfduvbm-!rvf!tp!bervjsjebt!qfmb!jotusvp/28!
Nbt!i!ubncn!pvusp!fmfnfoup!ob!bmnb-!dvkb!bujwjebef!fydfmfouf!dpssftqpoef!
!fydfmodjb!npsbm/!Fttf!fmfnfoup!!jssbdjpobm-!nbt!qbsujdjqb!eb!sb{p!ob!nfejeb!
fn!rvf!qpef!tfs!qfstvbejep!qps!fmb/!Dpogpsnf!ftdsfwf!Bsjtuufmft-!Óp!gbup!ef!
bewfsujsnpt!bmhvn-!f!ef!sfqspwbsnpt!f!fypsubsnpt!ef!npep!hfsbm!joejdb!rvf!
b!sb{p!qpef!ef!dfsup!npep!qfstvbejs!p!fmfnfoup!jssbdjpobmÔ/29!Bttjn-!qbsb!vn!
ipnfn!ufnqfsbouf-!fttf!fmfnfoup!tfnqsf!pcfefdf!!sb{p-!op!tfoujep!fn!rvf!
fttbt!evbt!qbsuft!eb!bmnb!gvodjpobn!kvoubt!f!bqpoubn!qbsb!b!nftnb!ejsfp<!
fousfuboup-! opt! ipnfot! jodpoujofouft-! p! fmfnfoup! jssbdjpobm! op! pcfefdf!
! sb{p-! tfvt! jnqvmtpt! buvbn! fn! ejsfft! pqptubt! bttjn! dpnp! vn!nfncsp!
qbsbmjtbep!tf!npwf!qbsb!vn!mbep!rvboep!qsfufoefnpt!npw.mp!qbsb!pvusp/2:!
24!Dg/!jefn-!Qpmujdb-!WJJ-!yjjj-!2443c!
25!Dg/!jefn-!ujdb!b!Ojdnbdpt-!J-!yjjj-!2213c!
26!Pq/!dju/!J-!yjjj-!2213b!
27!Pq/!dju/!J-!yjjj-!2214b!
28!Pq/!dju/!JJ-!j-!2214b!
29!Pq/!dju/!J-!yjjj-!2213c!
2:!Pq/!dju/!J-!yjjj-!2213c!.!2214b!
P!djebep!f!p!mfhjtmbeps!ob!ujdb!f!qpmujdb!ef!Bsjtuufmft
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Qpefnpt!bttjn!ej{fs!rvf!p!gbup!ef!ftuf!fmfnfoup!pcfefdfs!!sb{p!!vn!tjobm!ef!
tvb!fydfmodjb-!qpjt!pt!icjupt!fydfmfouft!tp!brvfmft!rvf!b!sb{p!ftdpmifsjb/!B!
jodmjobp!qbsb!qsbujdbs!fttft!bupt-!qbsb!bhjs!ef!bdpsep!dpn!b!sb{p-!!p!rvf!opt!
!gbwpsfdjep!rvboep!ufnpt!cpot!icjupt/!
!Pt!icjupt!efwfn!qspnpwfs!Óbmhvnb!bßojebef!dpn!b!fydfmodjb!npsbm-!
bnboep!p!rvf!!opcjmjubouf!f!efuftuboep!p!rvf!!bwjmuboufÔ-31!qpjt!p!qsb{fs!f!
p!tpgsjnfoup!bdpnqboibn!Óupeb!bp!f!upeb!fnppÔ!32!f-!qps!jttp-!un!vnb!
hsboef!jnqpsuodjb!qbsb!b!ujdb!f!b!qpmujdb/!Ef!gbup-!k!op!Mjwsp!JJ!eb!ujdb!b!Ojd.
nbdpt-!Bsjtuufmft!eftubdb!fttb!jnqpsuodjb!bp!bßsnbs!rvf!Óupeb!b!qsfpdvqbp-!
uboup!eb!djodjb!npsbm!rvboup!eb!djodjb!qpmujdb-!!dpn!p!qsb{fs!f!p!tpgsjnfo.
up-!qpsrvboup!p!ipnfn!rvf!pt!vtb!cfn!!cpn-!f!p!rvf!pt!vtb!nbm!!nbvÔ/33!
Nbt!p!rvf!Bsjtuufmft!qsfufoef!tjhojßdbs!dpnp!vnb!cpb!pv!n!vujmj{bp!ep!
qsb{fs@!Bmn!ejttp-!rvbjt!bt!efdpssodjbt!efttb!qsfpdvqbp!ob!djodjb!npsbm!f!
ob!djodjb!qpmujdb!ftqfdjßdbnfouf@
Tfhvjoep!fttb! jefjb!bjoeb!op! mjwsp!JJ-!Bsjtuufmft!bßsnb!rvf!b!dbvtb!ept!
ipnfot! tf! upsobsfn!nbvt!!p!qsb{fs! f!p! tpgsjnfoup-!qpjt! ! Óqfstfhvjoep!f!
fwjuboep!pt!qsb{fsft!f!tpgsjnfoupt!rvf!op!efwfn-!pv!rvboep!op!efwfn-!pv!
dpnp!op!efwfnÔ-!rvf!pt!ipnfot!dvmujwbn!bt!ejtqptjft!eb!bmnb!rvf!pt!upsobn!
nbvt/!Fttf!qsb{fs!frvjwpdbep!!rvf!opt!npwf!b!qsbujdbs!nt!bft-!f!!p!qsb{fs!
rvf!sfmbdjpobnpt!dpn!fttbt!nt!bujwjebeft!rvf!opt!ftujnvmb!b!qsbujd.mbt/
!ofttf!tfoujep!rvf!Bsjtuufmft!ej{!rvf!pt!dbtujhpt!tp!joàjhjept!dpnp!tp.
gsjnfoupt/34!Efwfnpt!dpotjefsbs!rvf!uboup!b!fydfmodjb!pv!b!efßdjodjb!npsbm!
rvboup! p! qsb{fs! f! p! tpgsjnfoup! tf! sfmbdjpobn! dpn! bt! fnpft! f! bt! bft/35!
Mphp-!rvboep!tf!bqmjdbn!qvojft!dpn!p!jouvjup!ef!sfqsjnjs!bt!nt!bft-36!pt!
dbtujhpt!gvodjpobn!dpnp!Óvnb!ftqdjf!ef!usbubnfoup!nejdpÔ37!rvf-!pqfsboep!
qps!nfjp! ef! dpoussjpt-! joàjhfn!vn! tpgsjnfoup! qbsb! vnb! bp! joefwjeb! f-!
qpsuboup-!qbsb!vn!qsb{fs!joefwjep/!Tf!b!bp!gpttf!bdpnqboibeb!qps!vn!qsb{fs!
wfsebefjsp-!tfv!bhfouf!op!tpgsfsjb!dbtujhp!pv!qvojp-!qpjt!ftubsjb!qsbujdboep!
vnb!bp!cpb-!p!rvf!efwf!tfs!fodpsbkbep!qfmp!mfhjtmbeps/!Ibcjuvbs!bt!qfttpbt!b!
qsbujdbs!p!cfn!!tfv!pckfujwp-!f!fmf!ufs!dsjbep!vnb!cpb!dpotujuvjp!tf!dpmpdbs!
fttf!pckfujwp!dpssfubnfouf!fn!qsujdb<38!qbsb!jttp-!p!mfhjtmbeps!efwf!dpotjefsbs!
31!jcjefn
32!Pq/!dju/!JJ-!jjj-!2216b!
33!jcjefn
34!Dg/!jcjefn
35!Dg/!FO-!JJ-!4-!2215c
36!Dpogpsnf!joejdb!Bsjtuufmft!fn!2215b!
37!Pq/!dju/!JJ-!jjj-!2215c!!
38!Dg/!Pq/!dju/!JJ-!jjj-!2214c!
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rvf!Óqbsb!p!opttp!cfn!pv!qbsb!p!opttp!nbm!p!gbup!ef!opt!efmfjubsnpt!pv!tpgsfs.
npt!ufn!vnb!joàvodjb!obeb!qfrvfob!fn!opttbt!bftÔ/39!!!
Nbt!rvbm!p!dsjusjp!qfmp!rvbm!qpefnpt!dibnbs!vn!qsb{fs!ef!wfsebefjsbnfouf!
cpn@!F!rvbm!b!vujmjebef!ep!dpoifdjnfoup!efttft!qsb{fsft!qbsb!b!djodjb!npsbm!
f! b! djodjb!qpmujdb@!Op! mjwsp!WJJ-!Bsjtuufmft! sfupnb!p!qspcmfnb!ep!qsb{fs-!
ejtdvujoep!tf!p!qsb{fs!!vn!cfn-!f!fyqmjdb!rvf!Óbrvjmp!rvf!!cpn!qpef!tfs!cpn!
fn!evbt!bdfqft!)vnb!dpjtb!qpef!tfs!jssftusjubnfouf!cpb-!f!pvusb!qpef!tfs!cpb!
qbsb!vnb!efufsnjobeb!qfttpb*Ô3:/
Bttjn-! eb! nftnb! gpsnb! rvf! efufsnjobebt! bujwjebeft-! efufsnjobept!
qsb{fsft! tp! jssftusjupt-! forvboup! pvuspt! p! tp! qbsb! bmhvnbt! qfttpbt! f! fn!
bmhvnbt!tjuvbft/!Qps!jttp-!p!ftuvep!eb!obuvsf{b!ep!qsb{fs!!gvoebnfoubm!qbsb!
p!ßmtpgp!qpmujdp-!rvf-!dpogpsnf!Bsjtuufmft-!Ó!p!bsrvjufup!ept!ßot!dpn!wjtubt!
bpt!rvbjt! dibnbnpt! dfsubt! dpjtbt!ef!nt! f!pvusbt!ef!cpbt! jssftusjubnfoufÔ/41!
Tf!b!ßobmjebef!eb!npsbm!f!eb!qpmujdb!)b!gfmjdjebef!ef!vn!ipnfn!f!ef!upept!pt!
ipnfot!eb!djebef*!qsfttvqf!p!qsb{fs-42!!gvoebnfoubm!rvf!p!mfhjtmbeps!p!ufoib!
fn!nfouf!qbsb!tfs!cfn.tvdfejep!fn!tvb!joufop/!!
Nbt! fn! rvf! dpotjtuf! fttf! wfsebefjsp! qsb{fs! f! dpnp! fmf! bdpnqboib! bt!
bujwjebeft! ep!ipnfn@!Op! mjwsp!Y-!Bsjtuufmft! ej{! rvf! fttf! qsb{fs!op! ! vn!
npwjnfoup!)rvf!t!!dpnqmfup!fn!tvb!upubmjebef!pv!fn!tfv!npnfoup!ßobm*!
ofn!vn!eftfkp!)p!qsb{fs!!nbjt!jofsfouf!bp!bup!ep!rvf!pt!eftfkpt*-!nbt!vn!Óupep!
qfsgfjupÔ-!dpouovp-!rvf!tvshf!dpnp!vnb!dpspbp!ef!vnb!bujwjebef!fydfmfouf<!
fttf!qsb{fs!op!!b!fydfmodjb!eb!sftqfdujwb!ejtqptjp!npsbm!ep!bhfouf-!nbt!vnb!
Óqfsgfjp!dvnvmbujwbÔ!)rvf!Bsjtuufmft!dpnqbsb!bp!Ówjp!eb!kvwfouvefÔ43*/
P! qsb{fs! -! qpsuboup-! cpn! pv! nbv! fn! wjsuvef! eb! bujwjebef! rvf! p!
bdpnqboib-!pv!tfkb-!Ópt!qsb{fsft!tp! jofsfouft!t!bujwjebeftÔ44!f!pt!nfmipsft!
qsb{fsft! tp! brvfmft! rvf! efdpssfn!ebt!nfmipsft! bujwjebeft/!Nbt! vnb!qfttpb!
dpsspnqjeb!op!ufn!qsb{fs!dpn!p!rvf!!wjsuvptp45!f!!qps!jttp!rvf!b!Ówfsebefjsb!
fevdbpÔ!!brvfmb!rvf!fotjob!bt!qfttpbt!b!tfoujsfn!qsb{fs!dpn!bt!dpjtbt!dfsubt/!
!fttf!qsb{fs!Ñ!rvf-!op!jodjp-!qspwn!ep!fmphjp!sfdfcjep!qps!dfsubt!gpsnbt!ef!
bhjs!Ñ!rvf!bkvebs!b!gpsnbs!icjupt!wjsuvptpt-!qpjt!!obuvsbm!rvf!tf!ftdpmib!p!
rvf!!qsb{fsptp/!Qps!jttp!upeb!b!qsfpdvqbp-!uboup!eb!djodjb!npsbm!rvboup!eb!
djodjb!qpmujdb-!!dpn!p!qsb{fs!f!dpn!p!tpgsjnfoup/!
39!Dg/!Pq/!dju/!JJ-!jjj-2216b!
3:!Pq/!dju/!WJJ-!yjj-!2263c!
41!Pq/!dju/!WJJ-!yj-!2263b!
42!jcjefn
43!Dg/!Pq/!Dju/!Y-!jw
44!Pq/!dju/!Y-!w-!2287b!
45!Dg/!jcjefn
P!djebep!f!p!mfhjtmbeps!ob!ujdb!f!qpmujdb!ef!Bsjtuufmft
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Bttjn-!vn!ipnfn!rvf!ufn!vnb!cpb!gpsnbp!ept!icjupt!)rvf!!vnb!cpb!
gpsnbp!npsbm*!tf!tfoujs!jodmjobep!b!sftqfjubs!b!mfj!f!qsbujdbs!bupt!kvtupt-!rvf!
tp!brvfmft!bupt!rvf!dpmbcpsbn!qbsb!b!gfmjdjebef!f!bvupttvßdjodjb!eb!djebef<!!
t!vn!ipnfn!wjsuvptp!rvf!qpef!efdjejs-!qfmpt!npujwpt!dfsupt-!b!qsujdb!ef!bupt!
sfbmnfouf!kvtupt/
Op!mjwsp!W-!Bsjtuufmft!usbub!eb!kvtujb-!ejtujohvjoep.b!fn!vn!tfoujep!bnqmp!f!
vn!sftusjup/!Fn!tfoujep!sftusjup-!b!kvtujb!f!b!jokvtujb!tp!bqfobt!vnb!qbsuf!ebrvjmp!
rvf!tp!fn!tfoujep!bnqmp/!Vn!bup!jokvtup!ofttf!tfoujep!op!qpef!tfs!jnqvubep!!
efßdjodjb!npsbm!dpnp!vn!upep!)dpnp!tfsjb!dpn!b!jokvtujb!fn!tfoujep!bnqmp*-!
nbt!tpnfouf!b!vnb!ef!tvbt!gpsnbt-!rvf!Bsjtuufmft!dibnb!ef!jojrvjebef/46
K!p!tfoujep!bnqmp!)ep!rvbm!p!sftusjup!!bqfobt!vnb!qbsuf*!!brvfmf!qfmp!rvbm!
Bsjtuufmft!bßsnb!rvf!Ódibnbnpt!kvtupt!pt!bupt!rvf!ufoefn!b!qspev{js!b!gfmjdjebef!
f!qsftfswbs!pt!fmfnfoupt!rvf!b!dpnqfn!\///^!qbsb!b!dpnvojebef!qpmujdbÔ/47!!b!
kvtujb!op!tfoujep!eb!mfhbmjebef-!brvfmb!rvf!tf!sfmbdjpob!dpn!b!pcfejodjb!t!mfjt;!
tp!bt!mfjt!rvf!upsobn!pt!ipnfot!dpsbkptpt!)dpnp!bt!mfjt!rvf!opt!jnqfefn!ef!
eftfsubs!ep!qptup*-!npefsbept!)dpnp!brvfmbt!rvf!op!qfsnjufn!rvf!dpnfubnpt!
bevmusjp*-!bnwfjt!)rvboep!bt!mfjt!op!opt!qfsnjufn!rvf!bhsjebnpt!pt!pvuspt*!f!
bttjn!qps!ejbouf!dpn!dbeb!gpsnb!ef!ejtqptjp!fydfmfouf/48!
!qps!nfjp!efttb!kvtujb!rvf!qpefnpt!fyfsdfs!b!wjsuvef!op!t!fn!sfmbp!b!
ot!nftnpt!dpnp!ubncn!fn!sfmbp!bpt!pvuspt/49!Nbt!b!kvtujb!qsfttvqf!vnb!
jhvbmebef!fousf!brvfmf!rvf!bhf!f!brvfmf!rvf!sfdfcf!b!bp<!bncpt!)bp!dpoussjp!
ef! vn! tfoips! f! tfvt! ftdsbwpt-! pv! vn!qbj! f! tfvt!ßmipt! qfrvfopt*! pdvqbn! b!
nftnb!qptjp!fn!sfmbp!!mfj/!Qps!jttp!t!fousf!qfttpbt!Ódvkbt!sfmbft!nuvbt!
tp!efßojebt!qfmb!mfjÔ4:!bt!bft!qpefn!tfs!dibnbebt!ef!kvtubt-!f!!b!qsqsjb!
pctfswodjb!eb! mfj!rvf!bt! upsob!ubjt-!pv!tfkb-! t!i! kvtujb!obt!djebeft!poef!p!
mfhjtmbeps!jotujuvjv!vn!ftubep!ef!ejsfjup/!
Bttjn-!op! jodjp!ep! mjwsp!W!eb!ujdb!b!Ojdnbdpt-!qbsfdf!rvf!p!dsjusjp!ebt!
bft!kvtubt!efqfoef!bqfobt!ep!mfhjtmbeps<!!fmf!rvfn!efdjef!p!rvf!!kvtup!pv!
jokvtup<!qbsb!pt!djebept-!b!kvtujb!f!b!jokvtujb!dpotjtufn!bqfobt!fn!ftubs!pv!
op!ef!bdpsep!dpn!p!dsjusjp!ftubcfmfdjep!qfmb!mfj/
Nbjt! bejbouf-! Bsjtuufmft! dpmpdb! vn! qspcmfnb! ofttb! sfmbp/!Ef! bdpsep!
dpn!fmf-!Ódbeb!vnb!ebt!sfhsbt!ef!kvtujb!f!ebt!sfhsbt!mfhbjt!tf!sfmbdjpob!dpn!bt!
bft!eb!nftnb!gpsnb!rvf!p!vojwfstbm!tf!sfmbdjpob!dpn!pt!dbtpt!qbsujdvmbsft-!
qpjt!bt!bft!qsbujdbebt!tp!nvjubt-!forvboup!dbeb!sfhsb!pv!mfj!!vnb-!k!rvf!!
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